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Организация процесса 
формирования информационной 
культуры читателей  
(на примере научной библиотеки 
Пермского ГТУ)  
Шардакова Марина 
Владимировна  
Главный библиограф  
Проведение занятий в 2000 г. 
Проведение занятий в 2004 г. 
Проведение занятий c 2005 г. 
Аудитория для проведения лекций 
Примеры слайдов 
План 1 лекции: 
1. Информационная культура 
личности 
2. Виды изданий 
3. Библиотеки г. Перми 
4. Научная библиотека ПГТУ 
 
План 2 лекции: 
1. Каталоги 
1.1 Алфавитный каталог (АК) 
1.2 Систематический каталог (СК) 
1.3 Предметный каталог (ПК) 
1.4 Электронный каталог (ЭК) 
2. Картотеки 
2.1 Тематические картотеки 
Примеры слайдов 
Основы библиографии 
План для з/о: 
1. Библиотеки г. Перми 
















Выступить на семинаре по 











Бизнес : оксфордский 
словарь, 1995. 
Примеры слайдов 
электронный каталог (неверный поиск) 
Примеры слайдов 
электронный каталог (неверный поиск) 
Примеры слайдов 
электронный каталог (правильный поиск) 
Примеры слайдов 
электронный каталог (правильный поиск) 
Примеры слайдов 
8. Какой вид справочных изданий 










14. Для чего нужен Алфавитно-
предметный указатель? 
 
а) чтобы найти книгу по автору; 
б) найти книгу по названию; 
в) найти тему; 
г) найти шифр; 




Лекции для работников библиотек «Психологические 
основы педагогического мастерства»  
Лекции для работников библиотек «Психологические 
основы педагогического мастерства»  
круглый стол по  
«Информационной культуре» 2010 г. 
круглый стол по 
«Информационной культуре» 2010 г.  
круглый стол по  
«Информационной культуре» 2010 г. 
круглый стол по  
«Информационной культуре» 2010 г. 
Спасибо за внимание! 
Шардакова Марина Владимировна 
bbz@pstu.ru  
